

















































































































































































































































±1.24m、VE が0.85±0.26m、AE が1.13±0.68m であっ
た。グラウンド条件でのベアリング値のエラーについ
て、CE が－0.50±0.86m、VE が0.78±0.27m、AE が0.91
±0.55m であった。ここで、両条件でのベアリングの













件で－2.27m であり、CE と AE の値が等しく、両条
件で一貫して左側にベアリングしていた。対照的に、
実験参加者 E は体育館条件で0.83m、グラウンド条件
で1.03m であり、CE と AE の値が等しく、両条件で
一貫して右側にベアリングしていた。その他にも、実
験参加者 C のグラウンド条件（－0.99m）、実験参加
者 D の体育館条件（－1.49m）、実験参加者 F の体育
館条件（1.60m）はそれぞれ CE と AE の値が等しく、
一貫して同じ方向にベアリングする結果となった。し
かし、実験参加者 C、D、F はもう一つの条件ではそ
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　　 The aim of  this  study was  to  investigate  the effect of differences between  indoor and outdoor gait 
environments on veering  indices  in gait assessment. Eight blindfolded adults without visual  impairments 
participated in the experiment. Their gait was assessed at a walking distance of 10 m. The walking task was 
performed under  two  conditions,  indoors  in  a gymnasium and  outdoors  on  athletic  grounds,  and  the 
performance  in  the respective gait assessments was compared. The results suggested that  the amount of 
veering （Absolute Error） and variability （Variable Error） in the three indicators of veering can be regarded 
as  individual  characteristics  that  are not  influenced by  the gait  environment. Also,  although  there are 
individual  differences  in  the directional  bias （Constant Error）,  some participants  showed  the  same 
characteristics in the gymnasium condition and the outdoor ground condition. It is thought that gait can be 
assessed in detail by understanding the characteristics of the veering from the three indicators. In addition, 
the results of this study are consistent with the results of a previous study （Cratty & Williams, 1966） that 
conducted a similar analysis at a walking distance of 60  feet （about 18 m）. A walking distance of 10m is 
therefore considered sufficient to assess veering in people with visual impairments.
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